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??????ィ??? ー 、 ???? っ??、
??? ? 。 、 ?????? 、 ャ ? っ? 。?
「??????ー
?????????ー ッ??????、??????????っ???。???????????、 ? ? ? 」? ??っ 、
???ー
〈????〉????〈?????〉??????ェ??????????????
????? ?? ? 。 ?????????、????っ????? ? 。 ? ???? 、??? っ 、 ー 。
〈?????〉?? 、 ー? ョ? 、 、 ?
???ー ッ 、 、??? ?? ??ィ? ッ????? 。 ? ? ? 、???。 ?? 、 っ っ
??????????
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??? 、 ー ー?????????????、???????っ?。???? っ ? 、 ッ ュ
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????、???????????????、????????っ?っ??????
???っ?。 、 っ っ????。 ? ? っ 。
????? 、 ? っ ? ?、?
????? ? っ っ 、?? 。 っ? 、 、 ??、 ??? ? 、?? ? ??????? ? 、 ? ? ? 。
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???、? ョ? 。?? 、? ? ー 。??? ? 。
?????????????????????っ 。 、
?ー?ー? 、 ? ?ッ ュ 。 、 。
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「???????????、???????????っ????、?????。??
??? ? 。 ? 」 。「?? 。 っ? っ っ 」 、??? 、 ? 。
?????????????
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????、??????????、??????
??? ??? 、
??
?? ???????????????。
?????????????????。?????ッ????????、?????
??? ??? っ 。 っ?? 、? っ ィ 、 ー ー??? 、「 」 、 っ っ 。?ィ ? 、 、?? ? ? 、 、「 」??? っ 。
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?
?? ?????????
?? 。 ? ー ュ ー?? ー?? 、 ィ っ っ 。
??????? ? ?
?????。 ? ー 、?? 、 ょ っ 、?? ??? ? 。 ??? 、?、?っ 。
?????????、?????ィ??????????????????????
?。?????????????????、??????、??????、??????? ??????、????? ? 。
????? ? ????????????っ???
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???????????????ー?、?????????ー???っ????。
????? 、 ッ ???????っ??????ィ?????
?
??????????、??????????ー?????
?
????????
????? 、 。
「??????っ?????????っ???、? 、 ュ?
??? っ 、??? ?、 ?
??????? ?? ? 、?
??????? 。 。?? ? ? 、?? ??? ? ?? ?ー?? っ 。
???????ィ 。
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??? ? ?
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????????????????
??? ??????? ?っ 。
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??? 、 ????? ? っ? 。
???、??????? 、
??? ????? ?? 。 、??? ???? 。 、??? っ? ッ ー??? 。??? ?
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?、? ?? っ ?
???????、???????っ?。 っ?????っ?????っ?? 、
??「 ? ??? 」
??? ー ー 「 」「
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?
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?? 。? ?? 、 、 、 ?っ???。?????、?????、 ?? ?????? ?。
??、????、???????????????????
っ
???。???、??
??????? 、 、 、 ??????????っ
? 。?? ?????????? 。 ? ? ? ? ?
????。????、? ッ ?、 ???。 ? 。 、?? 。 ?????????? ?????? 。
?????????、 、 、
??????? 。
??ー??????、???、 ???、 、 。?? ? 、 。?? ー 、
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??????????。???????????、???????????????。
??? 、???????????????、????????????
??? 。 ???????????。????、????????? 、????? ? 、 。
????? 、 。
??? 。 、 ?、 。? っ 、????? 。 、??? 、 っ 。
「????????」????????。?????????????。?????
??? 、 。????? 。
???
??
?????。?????、???????、???????????。
??? 。 ? 、???、 。「????」 っ? 、 っ 。 。?ャ?ー ?? ? 「 っ 。??? 、 」 、 、 、??? ?っ 、 っ
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????????????。????????、??????????????????? っ 。 、 ?、 ?
っ
?。??????
?? 、 「
」
??????。
????????っ?。?????????、??????????
っ
?。 、
???? ?。??????っ???
っ
???????。???????。
????、?????? 。
??????? 。 ? ??????????。
???? ー っ 。 ?
?、???。? ? ? 。
?????ッ? 。??
?
????????????????????。
?????、?、?、
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??ょ?、?、?、???????、??????????。
??????????????????、???????、???っ????、??
???っ?????????。 、 ? っ ?????。???? っ 、?????? ???? っ ???? 。
「??????????????????。???????」?????、????
?「?っ? 、? ? 」 っ 。 、 ょ?? ? 。 、 、??????? ? っ 。
???????、?????? 。 、 、 、 ?
????? 。 、?? ? ? ? ? 。
???????????????ュー????っ?。??????????。???
??????? ? っ 。 っ 、 ー?? ?? 、 、 ? 。
????? ー っ 、 ー ?
??。?? ー ? ー ー っ?。 ? 。 ー???
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????。
???? ?。 ? ? 。 、
???? ??????????っ?。?、???????????????。
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1W.4m.物級協W~級協 フェミニニ;;:<~芸荏言吾 銘級協1IW~鰍線物揖揮
“Sexuali ty Communication" 1 9 6 0年代にアメリカで登場した、性教育
(sexeducation)に代わる新しい言葉。
1 9 6 4 (S39)年に、アメリカで性情報・性教育評議会を作ったカルデ
ローン(性科学者)とカーケンダール(産婦人科医)は、ある行為にしかす
ぎないSexという言葉を使うこと自体がおかしい、行為でなく存在そのもの
であるsexuality-性的存在としての個人の全人格を含む言葉を使おうと提
案、さらに、 educationなどという押しつけをやめ、みんなで話し合おうじ
ゃないか、というわけでcommunicationにした。
この言葉を使うことで、性行為は『両足の間Jにある器官がするものから
『両耳の問Jにある器官(大脳)がするものだという考えに変わった。しか
も、従来非常に限定的に考えられていた生殖につながる性行為とは別に、も
っと広い性行為あるいは性衝動とその充足に関係する行為がセクシュアリテ
ィ・コミュニケーションであっかわなければならなくなる。例えば、乳幼児
期における性衝動から自己愛、マスターベーション、同性愛の位、老人の性
などがすべてこの中に入ってくる。こういうことを抜きにして性を語っても
意味がない。
現在までのところ国際的に一致したセクシュアリティ・コミュニケーショ
ンの理念がある。
1 )教義・ドグマ、宗教的な戒律・タブーを教えるものでなく、知識を教
えよう。
2 )性の否定から性の肯定へ。セックスの喜びは、すべての人に等しく与
えられた権利であるという考え方を、認めていこう。
3 )函一的な規範から多元的選択へ。偲人の性的な表現と性的行動は既成
の権威やモラルによって評価されてはならない。現代の性教育は、他者
の権利と福祉を損なわないかぎり偲人の自由な意志決定を支持する。
こうした国際理解に比べると、日本の性教育は性風俗の取締りが目的の婦
道婦徳教育の復活にすぎず、処女尊重思想の押しつけの域を出ない純潔教育
でしかない、という旧態然としたものに過ぎないと言えそうだ。
とまれ、行為そのものを指すか、解剖学的固定的なイメージで使う生物的
性別(セックス〉より、文化的・社会的・心理学的性別(ヅェンダー〉のほ
うに比重がかかるようになってきた現在、新しいイメージの広がりで、われ
われの生活の豊かさも広がって欲しいものだ。
「言葉だけ変わっても……と言わないで、古い閉ざされたイメーヅのこび
りついた衣は脱ぎ捨てよう。言葉こそ自縛の重い鎖。断ち切る勇気を、明る
い未来展望へ向かつて!J 
小倉千加子 『セックス神話解体新書』より (奥川睦)
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